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Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing & Graduate School
ひとりを看る目、その目を世界へ
学年紹介
　4年生／3年生／2年生／
　1年生／大学院／
　インドネシア国立アイルランガ大学短期交換留学プログラム
キャンパス日記
2017（H29）度ランチョンミーティング開催状況
看護部長からのメッセージ／研究室訪問
～KDNS・国際シンポジウム・ミニオープンキャンパス～
05
06
07
09
10
14号第
2017.10  2018.3
特集1／
遥碧祭・アスティ祭
特集2／
地域連携活動
01
03
大学を囲む、宗像の海・山・空をイメージし、水と空が一続きになっ
て一様に青 と々していることを表す四字熟語｢水天一碧｣から名
付けられました。
｢碧｣は、同窓会｢遥碧会｣の字のひとつでもあり、本紙を通じて、
学生･保護者･OG・OBの皆様と大学とが一続きにつながって欲
しいとの願いが込められています。
題字：吉田 歩さん（平成26年度 学部卒業生）／福岡県・柏陵高校出身
発行： 日本赤十字九州国際看護大学 企画情報室
〒811-4157　福岡県宗像市アスティ1丁目1番地
Tel.0940-35-7001  Fax.0940-35-7021
https://www.jrckicn.ac.jp/
本学では、個人・法人の方からのご寄付を募集して
います。寄付金には、一定の税制上の優遇措置が受
けられます。詳しくは、本学ホームページでご確認を
お願いいたします。
寄付のお願い
